










1. 1. 1　药材　铁苋菜 ( Acalypha austral is




制药厂产品 (批号: 940606) , 0. 1g /片 ,按 1∶
400加水溶解
[1 ]
,即为 2. 5mg /ml。离心取上
清液 ,调 pH7. 4～ 7. 6,高压灭菌备用。






处理液按组方常规煎煮浓缩至 1g /ml生药 ,




皿法 [ 2 ]测定各方的最低抑菌浓度 ( M IC)和最
低杀菌浓度 ( M BC)。
1. 2. 3　绘制止痢合剂杀菌曲线　志贺氏菌
( 51570)活化后接入含一个 MBC止痢合剂
乙醇处理液的培养基中 ,含菌量达 106cfu /
m l。定时取样 ,平皿活菌计数。
1. 2. 4　用一个 M IC的止痢合剂乙醇处理液
作用于志贺氏菌 ( 51570) ,定时取样、染色 ,观
察药物作用下细菌的形态变化。
2　结果
2. 1　止痢合剂及单方对 13种 (株 )细菌的体






( 51570)和金葡菌 ,合剂的抗菌作用相当强 ,
其 M IC在 0. 98～ 7. 82mg /ml之间 , M BC在
0. 98～ 15. 63mg /ml范围内。 特别值得一提
的是 ,对志贺氏菌 ( 51570) ,合剂水煎液的
MBC仅为 0. 98mg /ml ,明显低于盐酸黄连
素的 MBC 1. 25mg /m l。此外 ,两个单方对实
验菌也都具一定的抗菌作用。单方铁苋菜的
效果优于水蓼。 尤其对志贺氏菌 ( 51570)、宋
内氏志贺氏菌和金葡菌的抗菌活性甚强 ,其
水煎液的 M IC仅为 3. 91～ 7. 82mg /ml。水蓼
仅对志贺氏菌 ( 51570)和宋内氏志贺氏菌的
抑杀作用较强 ,其 M IC和 MBC都在 31. 25






( 51570)的杀菌曲线见图 1。　图 1显示 ,志
贺氏菌 ( 51570)接种后迅速进入指数增长阶
段 , 6h后生长趋缓 ,逐渐达到平衡期。与药物
接触后 ,该菌生长受到明显抑制 , 3h后活菌
数迅速下降。 24h后杀灭所有细菌 ,可见止痢
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合剂持续杀菌作用很强。
表 1　止痢合剂及单方的体外抗菌作用　　 ( mg /ml)






















250. 00 500. 00 7. 82 31. 25 15. 63 62. 50 15. 63 3. 91 62. 50 0. 98 3. 91 250. 00 500. 00
500. 00 500. 00 7. 82 31. 25 31. 25 62. 50 15. 63 3. 91 62. 50 0. 98 3. 91 250. 00 500. 00
31. 25 125. 00 7. 82 31. 25 62. 50 125. 00 62. 50 7. 82 125. 00 3. 91 7. 82 125. 00 250. 00
31. 25 125. 00 7. 82 31. 25 62. 50 125. 00 62. 50 7. 82 125. 00 3. 91 15. 63 125. 00 500. 00
15. 63 125. 00 125. 00 31. 25 31. 25 62. 50 31. 25 7. 82 62. 50 3. 91 7. 82 500. 00 250. 00
15. 63 250. 00 125. 00 62. 50 62. 50 62. 50 31. 25 7. 82 62. 50 7. 82 15. 63 500. 00 500. 00
62. 50 250. 00 125. 00 62. 50 62. 50 62. 50 125. 00 7. 82 125. 00 7. 82 31. 25 500. 00 500. 00
62. 50 250. 00 125. 00 62. 50 125. 00 62. 50 125. 00 15. 63 250. 00 7. 82 31. 25 500. 00 500. 00
250. 00 500. 00 500. 00 250. 00 500. 00 500. 00 250. 00 62. 50 500. 00 31. 25 125. 00 500. 00 500. 00
* * * 500. 00 * * 500. 00 62. 50 * 31. 25 125. 00 500. 00 500. 00
125. 00 500. 00 500. 00 125. 00 250. 00 500. 00 250. 00 62. 50 250. 00 62. 50 125. 00 250. 00 250. 00
125. 00 * 500. 00 250. 00 250. 00 500. 00 500. 00 62. 50 500. 00 62. 50 125. 00 500. 00 500. 00
2. 50 2. 50 + 2. 50 1. 25 2. 50 2. 50 1. 25 1. 25 1. 25 0. 63 1. 25 2. 50
+ 2. 50 + 2. 50 1. 25 + 2. 50 1. 25 2. 50 1. 25 1. 25 1. 25 2. 50
　　表中代号: 1.摩尔根氏变形杆菌　 2. 变形杆菌　 3. 肠炎沙门氏菌　 4.奇异变形杆菌　 5. 鼠伤寒沙门氏菌　 6. 大肠
埃希氏菌　 7. 大肠杆菌 ( HB101)　 8.宋内氏志贺氏菌　 9. 福氏志贺氏菌　 10.志贺氏菌 ( 51570)　 11. 金黄色葡萄球菌　
12. 绿脓假单孢菌　 13.枯草杆菌　 I: M IC　 B: MBC　+ : 药物浓度为 2. 5mg /ml时有细菌生长　* :药物浓度为 500mg /
ml时有细菌生长
　　 x— x志贺氏菌 ( 51570)生长曲线　　 o— o止痢合剂
乙醇处理液对志贺氏菌 (51570)的杀菌曲线
图 1　止痢合剂对志贺氏菌 ( 51570)的杀菌曲线
2. 3　志贺氏菌 ( 51570)与一个 M IC的合剂
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